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シソ科植物含有の抗酸化物質を用いた 
Botrytis cinerea 防除に対する有効性の検討 
 
EXAMINATION OF EFFECTIVENESS FOR BOTRYTIS CINEREA CONTROL USING 








Antioxidants are said to have antibacterial activity, and the amount of antioxidants in sweet basil has been 
increased by irradiation of light. In this study, I examined whether continuous irradiation of light to 6 
Lamiaceae plants (sweet, red and Greek basils, blue and red perillas and sage) increases their amount of 
antioxidants and increases their resistance to Botrytis cinerea. The continuing irradiation of light to these 
Lamiaceae plants increased both the thickness of their leaves and the total amount of antioxidants in leaves. 
In addition, on the leaves of blue perilla and sage irradiated by continuous light, the disease caused by 
Botrytis cinerea was suppressed. My results from this study suggested that continuous light irradiation 
increased resistance to Botrytis cinerea in blue perilla and sage. 






















後，27℃暗闇条件下で 24 時間置き，23℃24 時間光照射区
（24 h 光照射区）と 23℃16 時間光照射 8 時間暗闇条件区
（対照区）でそれぞれ 2 週間栽培した株を使用した．イン
キュベーター内の光量子束は 80 µmol m⁻² s⁻¹に設定した． 











Folin-Denis 法を用いて測定した．各シソ科植物葉 50 mg
を液体窒素中で磨砕し，抽出液（40%メタノール）950 µL
を添加して，抗酸化物質を抽出した．抽出液に 5 倍希釈フ










（4）シソ科植物葉への B. cinerea 接種試験 
各シソ科植物葉に直径 5 mmコルクボーラーで打ち抜い
た B. cinerea の菌そうディスクを接種した．各シソ科植物
葉は針束で傷をつけた有傷区と傷をつけていない無傷区
を設け，それぞれに菌そうディスクを接種し，25℃暗闇条

















が対照区（16 時間光照射 8 時間暗闇）と比べて大きくな
る傾向にあった（図 1）．特にセージにおいて最も大きな
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